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:n. 
東
洋
大
学
判
例
研
究
会
公
法
判
例
研
究
公
衆
浴
場
法
第
二
条
に
委
任
さ
れ
た
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
許
可
処
分
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
と
し
て
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
「
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
三
三
年
(
ワ
)
第
八
八
O
三
号
、
昭
和
三
四
年
J
r
八
月
四
日
、
民
事
第
一
O
部
判
決
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
棄
却
」
同
事
実
】
東
京
都
の
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
は
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
会
衆
浴
場
は
東
京
都
の
特
別
区
の
地
域
に
お
い
て
は
既
設
公
衆
浴
場
か
ら
、
二
0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
(
綿
一
一
)
に
も
拘
ら
ず
、
都
知
事
は
、
原
告
の
既
設
公
衆
浴
場
か
ら
一
O
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所
に
新
た
な
公
衆
浴
場
の
設
置
を
許
可
し
た
が
、
原
告
は
、
こ
の
許
可
処
分
は
右
条
例
の
規
定
に
違
反
す
る
違
法
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ベ
か
り
し
利
益
(
沼
恒
師
五
)
を
失
っ
た
。
こ
れ
は
東
京
都
の
公
権
力
を
行
使
す
る
都
知
事
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
東
京
都
に
対
し
、
こ
の
損
害
の
内
金
五
O
O万
円
の
支
払
を
求
め
た
。
同
判
旨
回
公
衆
浴
場
法
及
び
東
京
都
の
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
(
和
紙
一
都
一
路
勝
隣
同
一
誠
切
削
蹴
鵡
公
)
の
目
的
は
、
公
衆
浴
場
の
偏
在
、
濫
立
の
た
め
に
、
浴
場
設
備
の
低
下
を
き
た
す
な
ど
の
公
衆
衛
生
上
の
悪
影
響
の
な
い
よ
う
に
、
公
衆
浴
場
の
適
正
な
配
置
を
保
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
あ
く
ま
で
も
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
に
あ
り
、
ま
た
公
衆
浴
場
営
業
の
許
可
が
警
察
許
可
処
分
で
あ
る
乙
と
が
明
か
で
あ
り
、
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
は
右
許
可
に
よ
っ
て
公
衆
浴
場
の
濫
立
、
競
争
か
ら
生
ず
る
不
利
益
を
或
る
程
度
免
れ
て
い
る
た
め
の
反
射
的
利
益
を
受
け
て
い
る
d
H
H
H
 
巨「、=
例
研
究
一O
三
東
洋
法
学
一O
四
に
す
ぎ
ず
、
一
定
の
、
地
域
内
に
お
け
る
独
占
営
業
権
乃
至
利
益
を
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
第
三
者
が
新
た
に
公
衆
浴
場
の
許
可
を
受
け
、
既
設
公
衆
浴
場
の
附
近
に
営
業
を
開
始
し
て
も
、
こ
れ
に
対
す
る
法
益
の
侵
害
は
な
く
、
既
設
公
衆
浴
営
業
者
に
事
実
上
利
益
の
減
少
が
あ
っ
て
も
、
賠
償
す
べ
き
損
害
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ
の
新
た
な
公
衆
浴
場
の
許
可
は
、
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
に
対
し
損
害
を
与
え
た
と
い
え
な
い
か
ら
、
そ
の
違
法
性
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
に
基
く
損
害
賠
償
の
請
求
は
失
当
で
あ
る
。
P"II 
研
究
凶
判
旨
を
支
持
す
る
。
公
衆
浴
場
は
、
と
く
に
公
衆
衛
生
の
う
え
か
ら
多
分
に
公
共
的
な
性
質
を
も
っ
施
設
で
あ
る
け
れ
ど
、
営
業
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
利
益
の
有
無
又
は
そ
の
程
度
が
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
他
の
営
業
と
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
公
衆
浴
場
の
設
置
は
経
済
的
に
採
算
が
と
れ
る
か
否
の
方
向
か
ら
、
自
ら
制
限
さ
れ
、
仮
に
公
衆
浴
場
が
一
定
の
地
域
内
に
偏
在
l
濫
立
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
偏
在
l
濫
立
は
自
然
に
淘
汰
さ
れ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
営
業
者
間
の
競
争
に
よ
っ
て
、
浴
客
と
し
て
公
衆
浴
場
を
利
用
す
る
公
衆
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
そ
の
公
衆
浴
場
の
、
よ
り
よ
き
設
備
の
改
善
、
従
業
員
の
い
わ
ゆ
る
サ
i
ヴ
ィ
ス
の
向
上
な
ど
が
、
考
え
ら
れ
る
の
が
概
し
て
一
波
的
で
あ
ろ
う
一
公
衆
浴
場
法
)
0
-
j
f
第
三
条
参
照
」
し
た
が
っ
て
判
示
の
よ
う
に
、
直
ち
に
公
衆
浴
場
の
偏
在
l
濫
立
の
た
め
に
、
浴
場
設
備
の
低
下
な
ど
の
公
衆
衛
生
の
悪
影
響
が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
点
に
は
、
ま
っ
た
く
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
叉
そ
う
し
た
経
済
的
な
方
向
か
ら
公
衆
浴
場
の
設
置
|
濫
立
が
白
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
に
関
す
る
条
例
の
目
的
と
す
る
「
公
衆
浴
場
の
適
正
な
配
置
を
保
障
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
意
識
も
う
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
公
衆
浴
場
営
業
に
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
必
要
と
し
(
3
M
M
納
骨
蹴
第
て
そ
の
際
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
(
臨
時
矧
讐
尻
駅
間
時
一
揖
純
一
怖
が
、
)
に
よ
っ
て
地
域
的
な
配
慮
が
考
量
さ
れ
る
か
ら
一
定
地
域
内
で
は
事
実
上
独
占
的
な
性
質
が
あ
り
、
そ
の
許
可
に
よ
る
利
益
も
売
買
さ
れ
る
(
側
謙
一
九
理
一
ケ
瑚
法
)
が
、
ら
制
限
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
斗
ば
、
そ
の
営
業
の
許
可
は
、
地
域
的
な
配
慮
が
考
量
さ
れ
な
い
限
り
は
、
そ
の
性
質
上
、
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
を
は
か
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
歩
も
で
な
い
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
条
例
に
よ
っ
て
地
域
的
な
配
慮
が
一
旦
考
量
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
衆
浴
場
営
業
(
者
)
に
対
し
、
事
実
上
独
占
的
な
性
質
を
与
え
る
意
味
も
加
え
ら
れ
、
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
は
、
素
朴
に
公
衆
浴
場
の
営
業
又
は
許
可
に
事
実
上
独
占
的
な
性
質
を
要
素
的
に
か
つ
原
因
的
に
附
加
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
公
衆
浴
場
法
は
と
も
か
く
、
す
く
な
く
と
も
、
判
示
の
よ
う
に
単
純
に
、
東
京
都
の
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
目
的
は
:
:
:
公
衆
衛
生
上
の
悪
影
響
の
な
い
よ
う
に
、
公
衆
浴
場
の
適
正
な
配
置
を
保
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
公
衆
衛
生
の
維
所
向
上
:
:
:
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
と
い
い
切
る
よ
う
な
点
に
は
、
な
お
疑
問
な
し
と
す
る
こ
E
「
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
問
題
は
あ
く
ま
で
事
実
上
の
も
の
で
あ
り
、
ニ
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
許
可
と
い
う
行
政
行
為
に
由
と
が
で
き
な
し
(
来
す
る
が
、
許
可
と
は
、
あ
く
ま
で
も
交
ら
な
い
平
行
線
的
関
係
に
あ
る
。
な
お
山
口
地
方
裁
判
所
昭
和
二
六
年
(
行
)
第
二
七
号
昭
和
二
七
年
三
月
二
O
日
の
判
決
は
公
衆
浴
場
法
及
び
同
法
の
委
任
す
る
条
例
(
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
)
(
の
制
定
)
の
目
的
は
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
(
行
政
事
件
裁
判
例
集
第
三
巻
第
二
号
(
五
七
)
)
が
、
大
阪
高
等
裁
判
所
昭
和
三
二
年
(
ネ
)
第
八
七
O
号
昭
和
三
三
年
四
月
二
六
日
の
判
決
は
公
衆
浴
場
法
の
み
が
そ
τ
う
し
た
目
的
が
あ
る
と
す
る
(
同
上
判
例
集
第
九
巻
第
四
号
(
八
O
〉
」
ニ
公
衆
浴
場
は
公
衆
衛
生
上
国
民
の
多
数
庶
民
の
日
常
生
活
に
必
要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
多
分
に
公
共
性
を
有
す
る
厚
生
的
施
設
で
あ
る
。
そ
の
営
業
は
、
そ
れ
自
体
本
来
必
ず
し
も
、
社
会
公
共
の
秩
序
を
障
害
す
る
も
の
で
な
い
が
、
そ
の
性
質
上
、
そ
の
事
業
の
運
営
方
法
、
設
置
場
所
、
構
造
設
備
な
ど
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
風
紀
と
り
わ
け
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
に
有
害
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
及
び
風
紀
の
保
持
の
点
か
ら
、
公
衆
浴
場
の
入
浴
者
、
営
業
者
、
構
造
設
備
な
ど
に
つ
い
て
公
衆
浴
場
法
が
、
本
来
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
衆
浴
場
の
営
業
に
つ
い
て
、
考
え
ら
れ
る
こ
う
し
た
弊
害
を
未
然
に
半1
例
研
究
一O
五
東
洋
法
学
一O
六
除
去
す
る
た
め
、
と
り
わ
け
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
の
た
め
に
許
可
を
必
要
と
し
て
い
る
(
調
官
)
こ
と
は
、
同
法
の
規
定
か
ら
充
分
う
か
が
わ
れ
る
。
許
可
は
、
し
ば
し
ば
警
察
、
統
制
、
財
政
な
ど
の
方
向
に
み
ら
れ
る
命
令
的
行
為
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
公
衆
浴
場
の
営
業
の
許
可
は
、
直
接
社
会
公
共
の
秩
序
を
維
持
し
そ
の
障
害
を
除
去
す
る
警
察
上
の
目
的
の
た
め
に
、
一
般
的
禁
止
・
不
作
為
義
務
を
特
定
の
場
合
解
除
し
適
法
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
警
察
許
可
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
許
可
は
、
一
般
に
そ
れ
か
ら
す
る
法
律
的
効
果
と
し
て
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
制
限
さ
れ
た
人
民
の
自
然
の
自
由
を
回
復
さ
せ
、
適
法
に
そ
の
行
為
を
な
き
し
め
る
に
と
ど
ま
り
、
新
た
に
何
ら
か
の
権
利
を
設
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
警
察
許
可
と
い
う
べ
き
公
衆
浴
場
の
営
業
の
許
可
に
お
い
て
も
、
そ
の
許
可
に
よ
っ
て
公
衆
浴
場
営
業
者
は
、
一
般
的
禁
止
さ
れ
て
い
る
公
衆
浴
場
の
経
営
を
な
す
こ
と
の
本
来
も
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
営
業
の
自
由
を
回
復
す
る
に
す
ぎ
ず
、
積
極
的
に
そ
の
営
業
権
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
公
衆
浴
場
の
営
業
者
は
、
と
り
わ
け
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
た
め
に
、
一
定
地
域
内
に
お
い
て
事
実
上
独
占
的
に
公
衆
浴
場
を
経
営
し
、
独
占
的
競
業
禁
止
的
な
利
益
を
え
、
公
衆
浴
場
の
濫
立
|
競
争
か
ら
す
る
不
利
益
を
或
る
程
度
免
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
と
り
わ
け
公
衆
浴
場
法
の
公
衆
衛
生
の
維
持
向
上
と
い
う
目
的
遂
行
に
と
も
な
っ
て
そ
の
営
業
許
可
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
反
射
的
な
事
実
上
の
利
益
い
わ
ゆ
る
反
射
的
利
益
で
あ
る
。
第
三
者
が
、
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
新
i
既
設
公
衆
浴
場
問
の
距
離
制
限
内
に
、
新
た
に
公
衆
浴
場
営
業
の
許
可
を
受
け
、
営
業
し
て
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
が
、
今
ま
で
免
れ
て
い
た
不
利
益
を
受
け
る
結
果
に
な
っ
て
も
、
そ
の
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
は
、
そ
の
反
射
的
利
益
を
~
前
掲
J
、
害
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
(
判
決
)
そ
の
新
た
な
許
可
に
よ
っ
て
そ
の
、
職
業
選
択
の
自
由
、
営
業
の
自
由
・
公
衆
浴
場
の
経
営
す
る
自
由
を
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
新
た
な
公
衆
浴
場
の
営
業
許
可
は
、
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
に
対
す
る
何
ら
の
法
益
の
侵
害
も
な
い
か
ら
、
東
京
都
の
公
衆
浴
場
設
置
場
所
の
配
置
の
基
準
に
関
す
る
条
例
(
耕
一
一
)
の
規
定
に
仮
に
違
反
し
た
と
し
て
も
(
割
線
腕
)
既
設
公
衆
浴
場
営
業
者
に
対
し
て
損
害
を
与
え
た
も
の
で
な
い
(
吟
吋
一
薪
配
銀
問
繍
献
一
匙
内
傾
斜
町
諸
…
r同
…
聞
広
倒
的
問
一
込
山
由
い
れ
蹴
…
訪
れ
…
柑
弛
れ
れ
一
軒
…
鰍
…
(
高
木
武
〉
ロ
判
例
時
報
第
二
O
O号
一
九
J
頁
以
下
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
」
判
例
研
究
一O
七
